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C I N E M A A S A N O S T R A 
F ili del manifest "Oberhausen" redactat a l'any 1962, en què s'exposava la nécessitât de crear 
un nou cinema alemany davant dels convenciona-
lismes formais de l'època, i figura d'una generació 
que va englobar directors de la mida de Fassbinder 
o Herzog, Wim Wenders rep un homenatge al Cen-
tre de Cultura dins dels cicles de cinema organitzats 
per aquest mes de març. 
Nascut a Düsseldorf el 14 d 'agost de l 1945, 
Wenders va començar eis estudis de medicina 
l'any 1963 i de fi losofia el 1964, ambdues temp-
tatives abandonades per mot iu d'un viatge a Pa-
rís i la intenció d'ingressar a l'Institut des hautes 
études c inématographiques (IDHEC) per iniciar la 
seva formació cinematogràf ica, que f inalment no 
va aconseguir i que el va obl igar a retornar a la 
seva Alemanya natal. Establert novament a Düs-
seldorf, Wenders comença a traballar a la recent 
inaugurada Escola superior de cinema i televisíó 
de Munie, l'any 1967, on compaginará dues face-
tes de forma paral-lela: per una banda la critica 
c inematogràf ica a la revista FilmKritik i al diar i 
Süddeutsche zeitung, i, per un altre, la realització Paris, Texas 
dels pr imers cur tmet ra tges en qué destaquen 
Schauplätze (Escenario, 1967) o Same player 
shoots again (El mismo jugador dispara de nue-
vo, 1968). 
Fins al 1970 continuara la seva formació cine-
matográf ica, any que marcará el punt d' inf lexió 
de la seva carrera, ja que Wenders debutará díns 
del l largmetrage amb el títol Summer in the city, 
dedicat a un dels grups de rock mes reconeguts 
de la década dels seixanta, en The Kinks; a mes 
Summer in the city era el nom d'un dels gran te-
mes del grup pop Lovin Spoonful, emmarcat cro-
nológícament en aquesta mateixa etapa. Wen-
ders posava de manifest a la seva opera prima eis 
seus gusts musicals, un t ipus de cinema en el qual 
treballará en diverses ocasions a films posteriors. 
El 1971, Wenders, juntament amb membres des-
tacáis de la cooperativa fundada al mateix any, 
Filmverlag der Autoren, com Herzog, Fassbinder o 
Schlöndorff entre d'altres, formalitzaran eis pará-
metres que composaran el nou cinema alemany, 
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primera projecció cinematogràfica, juntament amb 
41 directors mes procedents de nacionalitats i cul-
tures diferents. Treballarà conjuntament amb un 
deis mestres del cinema italià deis 60, Michelange-
lo Antonioni a Al di là delle nuvole (Más allá de las 
nubes, 1995), un film dividit en quatre histories amb 
música del llegendari cantant i compositor irlandés 
Van Morrison. 
També hem de destacar dos l largmetrages am-
bientáis en estils musicals que Wenders homenat-
ja a Suena Vista Social Club (Buena Vista Club So-
cial, 1999) i The soul oí a man (2003). El pr imer 
tí tol és una mostra del v iatge del guitarrista Ry 
Cooder —havia estat el composi tor de la banda 
sonora de París, Texas Tany 1984— a la ciutat de 
L'Havana per enregistrar un disc del mateix nom. 
Wenders va rodar un documental on ensenyava 
aquest procés i la posterior gira mundial , i que va 
gaudir del favor de la crítica ja que va ser consi-
derada una de les míllors estrenes d'aquella tem-
porada. 
Amb The soul oí a man —filmada al 2003 però 
estrenada a Palma l'any 2005—, Wenders ens mos-
tra la cara del blues a través de tres músics desco-
neguts pel gran, public com Skíp James, Blind W¡-
Ilie Johnson i J. B. Lenoír, en una mescla de realítat 
i ficció que s'engloba dins d'un corrent en qué po- El amigo 
dem destacar eis recents tributs oferts peí director americano 
Jonatham Demme a Neil Young a Heart of gold 
(2006) o el mes proper Fernando Trueba amb Calle 
54 (2000) i l 'homenatge al jazz llatí. 
Fins aquí el succínt repas a la carrera cinemato-
gráfica de Wim Wenders, de qui hem obviât eis 
quatre títols que composen el cíele dedicat a la se-
va figura i que contenen un comú denominador, 
que és la visíó de diverses histories sobre el cinema 
díns de l'argument del f i lm, encara que de formes i 
fons totalment diferenciáis. 
Per ordre cronologic comencem amb Falsche 
bewegung (Falso movimiento, 1975), una adapta-
do llíure del classic de Tescriptor alemany J. W. 
Goethe Los años de aprendizaje de Wilhem Meis-
ter, escrit l'any 1795. El fi lm recull només la línía fo-
namental del personatge central: un escriptor que 
viatja per Alemanya a la recerca d'experiéncies, 
d'inspiracions, conèixer un món diferent; uns plan-
tejaments força semblants al primers llargmetrat-
ges de Wenders, que utilitzarà entre d'altres élé-
ments durant el f i lm —com assenyala Iñigo 
Marzábal a la biografía sobre Wenders editada per 
Cátedra—, el simbolisme del tren o eis paísatges 
per apropar-se als primers intents deis germans Lu-
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C I N E M A A S 
W¡m Wenders mière de crear cinema —el concepte del moviment 
de les imatges—. 
Lightning over water (Relámpago sobre el agua, 
1980) és un pseudodocumental que mostra els da-
rrers dies de la vida del director nord-americà Ni-
cholas Ray, malalt de cáncer quan va començar el 
rodatge. El film és un recorregut per la vida artísti-
ca de Ray, una figura cabdal dins de la cinemato-
grafía deis anys 50 gracies a títols com Johnny Gui-
tar (1954), Rebel wihtout a causé (Rebelde sin 
causa, 1955) o Party girl (Chicago años 30, 1958). A 
través d'aquest film experimental, Wenders li retria 
un sentit homenatge a un cineasta que va morir el 
juliol del 1979. 
Toky-ga (1985). Després del t r ibut a Nicholas 
Ray, Wenders va apropar-se mitjançant un altre do-
cumental —de caire mes convencional— a un dels 
seus mestres, el realitzador japonés Yasujiro Ozu, 
director que va començar la seva carrera a la déca-
da dels trenta i en qué podem destacar de la seva 
filmografia Banschun (Primavera tardía, 1949), Mu-
nekata kyodai (Las hermanas Munakata, 1950) o 
Tokyo monogatarí (Cuentos de Tokio, 1953). Sem-
pre a l'ombra de Kurosawa o Mizoguchi, Wenders 
va propiciar el descobriment de l'obra d'Ozu a Eu-
ropa gracies en part a aquest treball. 
A N O S T R A 
38 demps moderns núm. 13: 
El darrer film projectat será Lisbon story (Lisboa 
story, 1995), en qué el protagonista del f i lm, que es 
dedica professionalment com a enginyer de so, 
viatja a la ciutat de Lisboa per treballar al rodatge 
d'una pel l icula. Una vegada establert, quedará ab-
sort pel soroll natural de la ciutat. L'argument de fic-
ció es troba completa t amb I'aparicid durant la 
pell icula de figures com el director Manoel de Ol i-
veira o la utilitzacíó de poemes de Fernando Pes-
soa, nascuts tots dos a la ciutat que dona nom al 
fi lm. 
Filmografia completa 
• Los invisibles —diversos directors—. Presentada al 
Festival de Cinema de Berlín del 2007. Pendent d'es-
trena. 
• Don't come knocking (Llamando a las puertas del cie-
lo, 2005). 
• Land of plenty (Tierra de abundancia, 2004). 
• The soul of a man (2003). 
• The million dollar hotel (El hotel del millón de dólares, 
2000). 
• Buena Vista Social Club (Buena Vista Club Social, 
1999). 
• The end of violence (El fin de la violencia, 1997). 
• Lumiére et compagnie, —diversos directors— (Lumíé-
re y compañía, 1995). 
• Die gebrüder skladanowsky (1995). 
• Al di lä delle nuvole, —codirigit amb Michelangelo 
Antonioni— (Más allá de las nubes, 1995). 
• Lisbon story (Lisboa story, 1994). 
• In weiter ferne, so nah! (Tan lejos, tan cerca, 1993). 
• Ar/sfia, der bar und der steinerne ring (1992). 
• Bis ans ende der weit (Hasta el fin del mundo, 1991). 
• Aufzeichnungen zu kleidern und Städten (1989). 
• Der himmel über Bertin (El cielo sobre Berlin, 1987). 
• Tokyo-Ga (1985). 
• Paris, Texas (1984). 
• Der stand der dinge (El estado de las cosas, 1982). 
• Hammett (El hombre de Chinatown, 1982). 
• Lightning over water, —codirigida amb Nicholas Ray— 
(Relámpago sobre el agua, 1980). 
• Der amerikanische freund (El amigo americano, 1977). 
• Im lauf der zeit (En el curso del tiempo, 1976). 
• Falsche bewegung (Falso movimiento, 1975). 
• Alice in den Städten (Alicia en las ciudades, 1974). 
• Der scharlachrote buchstabe (La letra escarlata, 1973). 
• Die angst des tormanns beim elfmeter (El miedo del 
portero ante el penalty, 1972). 
• Summer in the city. Dedicated to The Kinks (1970). 
Curtmetratges 
• Alabama: 2000 Light Years from Home (1969). 
• Silver City (1969). 
• Same Player Shoots Again (El mismo jugador dispara 
de nuevo, 1968). 
• Victor I. (1968). 
• Klappenfilm (1968), —codirigit amb Gerhard Theu-
ring—. 
• Schauplätze (Escenario, 1967). 
